





















































































































University, cfr. http://radical­pedagogies.com/. Questa  ricerca ha dato  luogo per  tre anni a vari eventi  tra cui  le mostra a
Venezia citata e quelle a Varsavia e Lisbona.






Body and Building. Essays  on  the Changing Relation  of Body  and Architecture,  Cambridge, Ma., MIT Press,  2002,  pp.
320­25.  Il  legame  con  l’antropologia  è  esplicito  anche  nel  sottotitolo  di  The  Idea  of  Town  che  recita  appunto,  The
Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World.
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